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Тверезенко О.О. Договір про розподіл виключних майнових авторських прав на
твори, створені у зв’язку з виконанням службових обов’язків. У статті аналізуються
положення законодавства України, що регулюють правовідносини щодо службових творів
та наводяться положення типової форми Договору про розподіл виключних майнових
авторських прав на твори, створені у зв’язку з виконанням службових обов’язків, який
розроблений Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Академії правових
наук України.
Тверезенко Е.А. Договор о распределении исключительных имущественных
прав на произведения, созданные в связи с исполнением служебных обязанностей. В
статье анализируются положения законодательства Украины, регулирующие
правоотношения, касающиеся служебных произведений, и приводятся положения типовой
формы договора о распределении исключительных имущественных прав на произведения,
созданные в связи с исполнением служебных обязанностей, разработанный Научно-
исследовательским институтом интеллектуальной собственности Академии правовых
наук Украины.
Tverezenko O.A. The Agreement on Allocation of Exclusive Property Rights to works
created in connection with official duties performance
The author analyses certain Ukrainian legislation provisions regulating the legal relations
concerning works for hire. The article also provides a model Agreement on Allocation of
Exclusive Property Rights concerning works that were created in connection with official duties
performance, which was developed by The Intellectual Property Research Institute of The
Academy of Law Sciences of Ukraine.
Постановка проблеми. На сьогодні питання щодо необхідності передання
авторами-працівниками до наукових установ майнових прав на службові твори
порушується у висновках різних контролюючих органів, зокрема, контрольно-ревізійним
управлінням.  Пов’язується це з тим фактором,  що такі твори створюються під час
виконання службових обов’язків, виконання яких фінансується за рахунок коштів
державного бюджету. З іншої сторони, у зазначених висновках наголошується на
необхідності дотримання інтересів авторів (працівників НДІ) щодо отримання останніми
авторських гонорарів. Тож постає питання щодо необхідності розроблення типової форми
договору про розподіл виключних майнових авторських прав на твори, створених у
зв’язку з виконанням службових обов’язків та врахуванні у ньому інтересів як автора, так
і роботодавця.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості правовідносин, які
стосуються службових творів, досліджувались великою кількістю вітчизняних та
іноземних юристів та фахівців у сфері інтелектуальної власності таких як Е. Белькова,
Б. Даневич, О. Зайцева, В. Коноваленко, С. Крахмалева, О. Новолаєва, П. Протасов,
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Л. Трахтенгерц, Ю. Хачатурян. Зазначені фахівців найбільшу увагу у своїх дослідженнях
порушених питань зосереджують на проблемах визнання творів службовими та на виплаті
автору винагороди за створення та використання службових творів. Питання щодо
службових творів були об’єктом досліджень навіть кандидатських дисертацій. Так, у 2007
році Р.А. Гурський захистив кандидатську дисертацію під назвою «Службовий твір за
російським законодавством».
Разом з тим, враховуючи особливості національного законодавства1, автором статті
надаються конкретні рекомендації, які доцільно враховувати під час укладання договору
про розподіл виключних майнових авторських прав на службові твори.
.Викладення основних положень. Первинним суб'єктом, якому належить авторське
право, є автор твору (ч. 1 ст. 11 Закону України «Про авторське право і суміжні права» та
ч. 1 ст. 435 Цивільного кодексу України).
Статтею 54 Конституції України встановлено, що громадянам гарантується свобода
літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності,
їхніх авторських прав,  моральних і матеріальних інтересів,  що виникають у зв'язку з
різними видами інтелектуальної діяльності.
Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої
діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за
винятками,  встановленими законом [1].
Тобто, законом можуть бути встановлені винятки з цього правила. Таким законом є
Цивільний кодекс України (ст. 429), згідно якого майнові права на службові об’єкти
інтелектуальної власності (в тому числі службові твори2) належать автору і роботодавцю
спільно, якщо інше не встановлено договором [3].
Водночас у чинному законодавстві присутня колізія, оскільки ч. 2 ст. 16 Закону
України «Про авторське право і суміжні права» (далі –  Закон)  закріплено,  що виключне
майнове право на службовий твір належить роботодавцю, якщо інше не передбачено
трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і
роботодавцем [4].
Тож постає питання яким же законодавчим актом необхідно керуватись.
У зв’язку з цим необхідно зазначити, що на сьогодні є чинним Закон України «Про
авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 року в редакції Закону від 11.07.2001.
У той же час Цивільний кодекс України прийнято 16 січня 2003 року і він набув чинності
1 січня 2004 року (далі – ЦК України).
У пункті 4  Прикінцевих та перехідних положень ЦК України встановлено,  що ЦК
України застосовується до цивільних відносин, що виникли після набрання ним чинності.
Щодо цивільних відносин, які виникли до набрання чинності Цивільним кодексом
України, положення цього Кодексу застосовуються до тих прав і обов'язків, що виникли
або продовжують існувати після набрання ним чинності.
Таким чином до правовідносин,  що стосуються службових творів,  які виникли або
продовжують діяти після набрання чинності ЦК України, повинні застосовуватися
положення статті 429 ЦК України.
Саме цей підхід використовується у судовій практиці при розгляді спорів із
порушення авторських прав. Такий же підхід пропонується застосувати і в проекті
1 Згідно ст. 429 ЦК України майнові права на службові об’єкти інтелектуальної власності належать не лише
роботодавцю (як це передбачено в більшості країн світу), але і автору.
2  Твори визнаються службовими, якщо автор створює твір:
—під час виконання службових обов’язків. Тобто в посадовій інструкції працівника повинно бути передбачено
створення творів певного виду;
—на підставі службового завдання чи трудового договору. Причому, якщо трудовий договір строковий і на
виконання конкретних робіт, як зазначає О. Новолаєва, достатньо в самому договорі зазначити завдання на створення
твору. Необхідно зазначити, що в законодавстві України відсутнє визначення терміну «службове завдання», не
встановлені вимоги до оформлення службового завдання на створення твору. На практиці службове завдання
оформлюється у вигляді наказу або окремою службовою запискою [7].
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Пленуму Верховного Суду України «Про застосування судами деяких норм законодавства
про захист авторського права і суміжних прав», який опрацьовувався, зокрема, в НДІ
інтелектуальної власності НАПрНУ.
Hеобхідно враховувати, що роботодавець виділяє кошти на створення твору,
виплачує авторську винагороду працівникові й у результаті потрапляє в повну залежність
від нього:  адже перш ніж почати які-небудь дії щодо створеного твору,  повинен дістати
згоду працівника -  автора твору.  У випадку виникнення конфлікту (що нерідко
трапляється в трудових відносинах) працівник може легко не тільки зірвати проект, але й
блокувати діяльність підприємства.
Стаття 429 ЦК України дозволяє врегулювати це питання іншим способом - у
договорі.  Таким чином встановити,  що майнові права інтелектуальної власності на
службові твори належать лише роботодавцю, а не роботодавцю і автору спільно, можна у
разі укладання договору трудового або цивільно-правового. При цьому необхідно
враховувати,  що трудовий договір укладається не з усіма працівниками.  Так,  з деякими
працівниками письмовий трудовий договір не укладається3. Тож питання щодо розподілу
майнових прав на службові твори з такими працівниками слід врегулювати у цивільно-
правовому договорі. Такий договір можна укласти:
 або щодо кожного твору, що, на нашу думку, не є раціональним підходом
вирішення зазначених правовідносин;
або стосовно всіх службових творів, що створюються певним автором-працівником.
Крім того,  слід погодитись з Б.  Даневич та С.  Крахвалевою,  що ні ЦК України, ні
Закон не визначають:
- момент, з якого у автора (працівника) і роботодавця виникають майнові
права на твір. Таким моментом може бути визначений момент створення
цілісного твору, визначеного в завданні. Однак у випадку припинення
працівником роботи над твором до повного його завершення в роботодавця не
виникає ніяких прав на вже створену частину твору;
- вимог до працівника про передачу авторських прав на створену частину
твору в зазначеному випадку.
У зв'язку із цим рекомендується в цивільно-правовому договорі між працівником і
роботодавцем визначати, що моментом передачі авторських прав на твір є момент
створення кожного з елементів (частин) твору [6].
На сьогодні питання щодо необхідності передання авторами-працівниками до
наукових установ майнових прав на службові твори порушується у висновках різних
контролюючих органів, зокрема, контрольно-ревізійним управлінням. Пов’язується це з
тим фактором,  що такі твори створюються під час виконання службових обов’язків,
виконання яких фінансується за рахунок коштів державного бюджету. З іншої сторони, у
зазначених висновках наголошується на необхідності дотримання інтересів авторів
(працівників НДІ) щодо отримання останніми авторських гонорарів.
Деякі спеціалісти у сфері інтелектуальної власності вважають, що з авторами
необхідно укладати авторські договори відповідно до ст. 31 Закону.  До цього слід
зауважити наступне. Відповідно до статті 31 Закону автор (чи інша особа, яка має
авторське право) може передати свої майнові права, зазначені у статті 15 цього Закону,
будь-якій іншій особі повністю чи частково. Передача майнових прав автора (чи іншої
особи, яка має авторське право) оформляється авторським договором. Ці положення
Закону узгоджуються з положеннями ч. 1 ст. 1113 ЦК України, відповідно до якої за
договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна
3 Відповідно до ст.   24   Кодексу законів про працю України трудовий договір укладається,   як правило,  в
письмовій формі.
Укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого  ним
органу  про зарахування працівника на роботу. Трудовий договір вважається укладеним і тоді,  коли наказ  чи
розпорядження не були видані, але  працівника  фактично  було допущено  до  роботи. [2]
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сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у
повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.
Разом з тим слід зазначити, що дані положення Закону та ЦК України
застосовуються у тому випадку,  коли майнові права на твір передаються від власника
іншій особі, яка не виступає власником. У той же час, враховуючи положення ч. 2 ст. 429
ЦК України необхідно передати майнові права від одного співвласника іншому
співвласнику.
Тобто, вищенаведені положення Кодексу та Закону не поширюються на
правовідносини щодо передання майнових прав від автора до роботодавця щодо
службових творів.
Слід погодитись з О. Новолаєва, яка зазначає, що стаття 1107 ЦК України "Види
договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності", що
передбачають можливість укладання "інших договорів розпоряджання майновими
правами інтелектуальної власності". Враховуючи положення даної статті, роботодавець і
працівник можуть укласти договір про розподіл майнових прав на твори,  створювані
працівником у порядку виконання трудового договору. Причому в такому договорі мова
буде йти не про передання майнових прав, а про розподіл (наприклад, 100 % і 0 %), тому
укладати його можна один раз,  і він буде поширювати свої дії на всі твори,  створювані
автором у порядку виконання службових обов'язків4 [7].
Таким чином, цілком необхідним є укладання договору про розподіл майнових прав
інтелектуальної власності з метою забезпечення перш за все інтересів наукових устав та
уникнення отримання зауважень від контролюючих органів.
Вищезазначене було враховано при розробці Науково-дослідним інститутом
інтелектуальної власності Академії правових наук України типової форми договору про
розподіл виключних майнових авторських прав на твори, створені у зв’язку з виконанням
службових обов’язків (далі – Типова форма договору).
Доцільно зупинитись на деяких положеннях Типової форми договору.
Договором передбачається,  що працівник створює твори та відчужує на користь
роботодавця майнові права на твори (за винятком права на переробку творів), а
роботодавець виплачує працівникові винагороду за відчуження майнових прав на твори в
порядку, передбаченому цим Договору.
Право на переробку творів належить спільно роботодавцеві і працівникові і
реалізується ними з урахуванням положень, встановлених цим Договором.
Відповідно до положень Договору про розподіл роботодавець зобов’язаний, зокрема,
не порушувати особисті немайнові права Працівника.
Враховуючи положення ч. 3 ст. 1113 Цивільного кодексу України5 та з метою
захисту інтересів автора творів, у Типовій формі договору встановлені наступні права
автора (працівника):
4
Доцільно зазначити, законодавством України передбачається можливість укладання договорів про розподіл
майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого
доручення. Так, наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2004 № 986 «Про затвердження зразків
документів» затверджений зразок зазначеного договору, який має врегулювати відносини щодо набуття та здійснення
майнових прав на об’єкти промислової власності [5].
5  Відповідно до ч. 3 ст. 1113 Цивільного кодексу України умови договору про
передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, що погіршують
становище творця відповідного об'єкта або його спадкоємців порівняно з становищем,
передбаченим цим Кодексом та іншим законом,  а також обмежують право творця на
створення інших об'єктів, є нікчемними.
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності’ 2010
за погодженням з роботодавцем в межах виконання службових обов’язків
використовувати твори (наукові статті, інші статті, доповіді, тези доповідей, презентації та
інші подібні форми вираження творів) в частині їх опублікування, публічного виконання,
публічного показу, відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі;
використовувати науковий результат, отриманий при створенні творів, для
подальших наукових пошуків;
здійснювати будь-яку переробку творів.
Типова форма договору затверджена постановою Президії Академії правових наук
України. Науково-дослідні інститути Академії правових наук України мають можливість
корегувати умови договору залежно від власних потреб, дотримуючись при цьому
положень чинного законодавства України.
При цьому суттєвого значення набуває той факт, що розробники типової форми
договору при його розробці ставили за мету узгодити положення цивільного
законодавства (у т.ч. у сфері інтелектуальної власності), трудового та бюджетного
законодавства.
Сподіваємось, що укладання договорів про розподіл виключних майнових
авторських прав на твори, створені у зв’язку з виконанням службових обов’язків, на
підставі Типової форми сприятиме забезпеченню дотримання інтересів як бюджетних
наукових установ, так і авторів – працівників.
Висновок: аналіз викладеного у статті дає підстави стверджувати наступне:
1) до правовідносин, що стосуються службових творів, які виникли або продовжують
діяти після набрання чинності ЦК України, повинні застосовуватися положення
статті 429 ЦК України;
2) встановити, що майнові права інтелектуальної власності на службові твори
належать лише роботодавцю, а не роботодавцю і автору спільно, можна у разі
укладання між ними трудового або цивільно-правового договору.
3) якщо трудові правовідносини оформлені з відповідним працівником не на підставі
письмового трудового договору, а на підставі відповідного наказу про прийняття
на роботу, правовідносини щодо передання майнових прав на службові твори від
автора до роботодавця доцільно врегулювати на підставі договору про розподіл
виключних майнових авторських прав на твори, створені у зв’язку з виконанням
службових обов’язків;
4)  зазначений договір про розподіл майнових прав доцільно укладати стосовно всіх
службових творів, що створюються певним автором-працівником.
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